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Sumber dari jurnal ditulis :

 [1]	Knowles, J. C., and Reissner, E., (1958), Note on the stress   strain relations for thin elastic shells. Journal of  Mathematics and Physic, 37, 269-282.

Sumber dari buku ditulis :

 [2]  Carslaw, H. S., and Jaeger, J. C.,  (1953), Operational  Methods  in  Applied Mathematics, 2nd edn.  Oxford  University  Press,  London.
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